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Принцип органічного зв’язку освіти України з освітою, національною історією, культурою та традиціями інших країн є першоджерельним щодо формування ставлення до світового соціокультурного та професійно-освітнього надбання. На думку російських вчених Н. Бордовської та О. Реана, [1, 29], в сучасній науковій практиці виявляються окремі глобальні тенденції.
 По-перше, це прагнення до демократизації системи освіти, тобто доступність для всіх жителів країни та спадковість її рівнів, надання автономності та самостійності навчальним закладам. По-друге, забезпечення права на освіту всім, хто бажає її отримати (можливість і рівні шанси для кожної людини отримати освіту в навчальному закладі будь-якого типу, незалежно від національної та расової належності людини). По-трете, врахування значного впливу соціально-економічних факторів на отримання освіти (культурно-освітня монополія окремих етнічних меншин, платні форми навчання тощо). По-четверте, розширення спектру навчально-організаційних заходів, спрямованих як на те, щоб задовольнити зростаючі інтереси і потреби учнів та молоді, так і на розвиток їх здібностей. По-п’яте, зростання ринку освітніх послуг.
Отож, з вище зазначеного, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку освіти в Україні необхідно формування так званої “планетарної свідомості”. Сьогодні, однією з цілей виховання в освіті повинно стати розуміння світу як єдності різноманітніх державних утворень, які мусять мирно співіснувати, співробітничати в умовах свободи, високих моральних ідеалів, національного самовизначення, невтручання у внутрішні справи інших країн; гуманізація міжнародних стосунків, їх олюднення, руйнація “образу ворога”, висунення пріоритетним у світовій політиці загальнолюдських цінностей, інтересів[1;82]. Саме такий підхід до реалізації принципу зв’язку з національною та світовою історією, культурою, та традиціями може дати нам можливість повернутися до цінностей гуманізму та прогресу в Україні. 
Серед головних гуманістичних якостей сучасного українського громадянина  повинні виховуватися: доброта, чуйність, увага, милосердя, щедрість, совість, чесність, повага, правдивість, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до своїх батьків, роду. Крім того, важливе місце у формування сучасної дюдини (громадянина Всесвіту) повинні займати навички сучасного соціального життя, готовність іти на компроміс заради соціального миру (як з “сусідами” у побутовому розумінні, так і з іншими народами).
На думку українських, російських і білоруських фахівців сьогодні необхідно спільно працювати над формуванням державно-суспільної системи (структури) з поетапного формування загального освітнього простору слов'янських народів [2, 34]. Також визначаються функції діагностики, аналізу (результатів діагностики), прогнозування, науково-методичного обґрунтування необхідних змін в освітньому просторі, що поетапно формується загальному, слов'янських народів,  зроблене планування строків етапів, визначені необхідні управлінські рішення і дії для розполілу людських і фінансових ресурсів для досягнення поставленого завдання. Завдання, над яким у найблизчий час планують працювати представники трьох освітніх систем полягають у:
- гармонізації умов безперервної освіти й соціалізації особистості в поетапно формованому загальному освітньому просторі;
- забезпеченні необхідних умов ефективної взаємодії в питаннях модернізації й розвитку освіти на основі об'єднання матеріальних, фінансових й інтелектуальних   ресурсів;
- формуванні загального інформаційного простору, гармонізації освітніх стратегій, формування загальних показників якості освіти здійснення міждержавно-галузевого моніторингу, на основі діагностичних методик, механізмів проведення перетворень у системах освіти;
- обміні досвідом науково-методичних, інформаційно-технічних, організаційно-управлінських, практичних опрацювань основних напрямків модернізації й розвитку освіти, змісту безперервної освіти й соціалізації особистості,  психолого-педагогічного супровід розвитку й соціалізації особистості, управлінських рішень по їхньому впровадженню в навчально-виховний процес;
- вивченні попиту ринку праці слов'янських народів з метою розробки спільних програм забезпечення максимальної зайнятості населення;
- формуванні спільних програм підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників освіти на основі вітчизняного й закордонного досвіду;
- пошуку гармонізації культурно-історичних, духовно-моральних орієнтирів у створенні цілісного іміджу (образа) етнічних спільнот.
Проблема освітянської єдності розкривається через потребу трансформаційних інновацій в розробці та реалізації сучасних стратегій життєвого успіху[3;  48]. 
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